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En els darrers anys, les monogràfies, articles i estudis que es poden considerar
dedicats a l’islam o als musulmans han crescut d’una manera exponencial. Els malaurats
esdeveniments que s’han produït en diverses parts del món, com també els grans fluxos
migratoris i altres fenòmens socials, han provocat aquest creixent interès. Deixant de
banda el tractament panfletari i oportunista d’una part d’aquesta producció, la literatura
sobre l’islam és molt diversa i transversal, ja que es relaciona amb un ampli ventall de
qüestions: religioses, morals, socials, polítiques, geogràfiques, etc.
Aquesta recull bibliogràfic, en coherència amb la resta de l’obra, tracta d’oferir
una selecció d’allò que s’ha publicat principalment en dos àmbits. El primer es refereix
als diferents aspectes que es generen amb la presència a Europa de l’islam –dit d’una
manera genèrica– i dels amplis contigents de població musulmana immigrant. I, d’altra
banda, a la relació de l’islam amb el que es podria anomenar, des d’Occident, moderni-
tat, és a dir, els procesos de canvi social i polític que estan experimentant les societats
arabomusulmanes (i remarco el qualificatiu d’àrab perquè aquest ha estat un criteri cons-
cientment restrictiu a l’hora d’incoporar referències). Finalment, es troben referències
d’obres generals sobre l’islam que poden ser de gran utilitat per completar les perspecti-
ves anteriors.
Per a la part de la bibliografia que es podria resumir com «Islam a Europa», s’ofe-
reixen moltes referències en francès i anglès, atès que tant a França com al Regne Unit els
procesos migratoris postcolonials han generat una llarga experiència en el tractament d’a-
questes qüestions. Tanmateix, a Catalunya i a la resta d’Espanya són cada vegada més els
estudis que analitzen aquestes matèries, i així s’ha recollit. Quant al segon bloc, s’oferei-
xen les referències més importants relacionades amb el desenvolupament de l’Estat de
dret, la democràcia i els drets humans als països àrabs. Sens dubte, ens estem perdent la
reflexió que, sobre aquests aspectes, s’està fent en àrab, una mancança que hem de reco-
nèixer.
Per facilitar l’ús de la bibliografia, l’hem dividida en tres parts: llibres, articles i
webgrafia.
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